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การศึกษาประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานโดยการใช้สวนแนวตั้ง 
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เปรียบเทียบโดยท าการเปรียบเทียบชุดทดลองที่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งกับชุดการทดลองที่ไม่มีการติดตั้งสวนแนวตั้ง  
โดยท าการเก็บข้อมูลตัวแปรด้านอุณหภูมิที่ต าแหน่งต่างๆของชุดการทดลองทั้งสอง จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้
ร่วมกับการใช้สมการทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นข้อมูลในการค านวณปริมาณการใช้พลังงานรวมในโปรแกรม Visual 
Doe 4.0 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสวนแนวตั้งมีประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานรวมของอาคารได้ประมาณ 17.79 
% โดยพลังงานส่วนใหญ่ที่สามารถลดได้จะอยู่ในส่วนของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบปรับอากาศสวน
แนวตั้งสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 20% ขณะที่ระบบระบายอากาศสามารถลดการใช้พลังงานลงได้
ประมาณ 59.5%   
 
ค ำส ำคัญ สวนแนวตั้ง, การป้องกันความร้อน, การลดการใช้พลังงาน 
 
Abstract: 
This research is aimed to investigate an efficiency of vertical garden in building energy consumption reduction. 
The study was conducted by equating temperature distribution on the two experiment sets comparatively; an 
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experiment set with vertical garden and experiment set with no vertical garden. The collected data and 
mathematic equation were used with computer simulation (Visual Doe 4.0) for calculating the energy 
consumption performance.  The result of this study found that vertical garden can reduce the building energy 
consumption 17.79 % approximately. The reduction of energy are in cooling system and ventilation system. 
Vertical garden can approximately reduce 20% in cooling system and 59.5% in the ventilation system. 











สบาย (Comfort Zone) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องปรับ
สภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะด้านอุณหภูมิเพื่อให้เข้าสู่










ความจ าเป็นต้องน าเข้าพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าเป็นต้น ซึ่ง
พลังงานรูปแบบต่างๆดังกล่าวข้างต้นต้องใช้ต้นทุน
จ านวนมากในการน าเข้าท าให้ประเทศชาติต้องสูญเสีย
เงินตราจ านวนมหาศาลในแต่ละปี ดังนั้นการประหยัด
พลังงานจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและควรให้ความส าคัญเป็น






สภาวะแวดล้อม เช่น สภาวะโลกร้อน ขยะที่ เป็น
อันตรายต่อสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
อาคารเป็นพื้นซึ่งมนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ท างาน อยู่อาศัย เก็บ






























สิงคโปร์ที่มีโครงการSingapore Green City [9] 
นอกจากนั้นในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ก าลัง







เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ล ด อุ ณหภู มิ ใ น
สภาพแวดล้อมของพืชพบว่าไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 1 ต้น 
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เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั 






































ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาส ารวจและเก็บข้อมูล
อาคารทดลองขั้นตอนในการส ารวจและเก็บข้อมูลชุด
การทดลองเป็นกล่องโฟมหนา 0.10 ม. ซึ่งมีคุณสมบัติ
ในการเป็นฉนวนมีพื้นที่ภายในขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 
1 เมตรและสูง 1 เมตร และผนังทดสอบเป็นผนังเบา
ประกอบด้วยโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกรุด้วยแผ่นยิบ
ซัมบอร์ดความหนา 0.09 ม. ทั้งภายนอกและภายใน
จ านวน 2 ชุด โดยในการทดลองจะหันชุดการทดลอง
ทั้งหมดไปทางทิศโดยชุดหนึ่งติดตั้งสวนแนวตั้งและอีก





ภาพที่ 2 ขนาดกล่องที่ใช้ในการทดลอง 
 
โดยในการทดลองจะท าการเก็บข้อมูลตัวแปรด้าน
อุณหภูมิที่ต าแหน่งต่างๆ เช่น อุณหภูมิผิวผนังทดสอบ
ทั้งภายในและภายนอกชุดการทดลอง อุณหภูมิอากาศ
ภายในกล่องทดลองและอุณหภูมิอากาศภายนอก ดัง
แสดงในภาพที่ 2  
 




กา รวิ เค ร า ะห์ ข้ อมู ลชุ ดการทดลอง โดยท ากา ร
เปรียบเทียบผลที่ได้รับระหว่างผนังที่มีการติดตั้งสวน
แนวตั้งซึ่งในการทดลองนี้ใช้ต้นปลิกน้ าค้าง(Asparagus 









ภาพที่ 4 การติดตั้งสวนแนวตั้งส าหรบัการทดลอง 
 
ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลที่ได้รับจากผลการ
ทดลองมาหาค่า U ส าหรับผนังที่มีสวนแนวตั้งข้อมูลที่
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ขั้นตอนที่ 5 ป้อนข้อมูลที่ได้รับเข้าโปรแกรม 
VISUAL DOE 4.0 ภายหลังจากการประมวลข้อมูลเพื่อ
หาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของผนังที่มีการ
ติดตั้งสวนแนวตั้งได้แล้ว ค่าดังกล่าวจะถูกน ามาใช้ใน
โปรแกรม VISUAL DOE 4.0 เพื่อใช้ในการประมวลผล
ด้านการใช้พลังงานของอาคารที่ก าหนดซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้จะก าหนดให้อาคารที่ใช้ในการศึกษาเป็นกล่องรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 2x4 เมตร วางตัวในแนวเหนือใต้ 





ขั้นตอนที่  6 สรุปผลที่ได้รับจากการวิจัย
ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยจะสรุปผลลัพธ์ที่ได้เพื่อจัดท ารายงานผล
การศึกษาตลอดจนเตรียมการส าหรับการด าเนินงาน






















ที่ท าการเก็บข้อมูลมีค่า 34.48 องศาเซลเซียส ขณะที่
อุณหภูมิผิวภายนอกมีค่าเฉล่ีย 35.24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิผิวภายในสูงสุดที่ 41.6 องศาเซลเซียส เวลา 
14.26 นาฬิกา อุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดอยู่ที่ 43.7 
องศาเซลเซียส เวลา 14.00 นาฬิกา  
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ที่ท าการเก็บข้อมูลมีค่า 27.73 องศาเซลเซียส ขณะที่
อุณหภูมิผิวภายนอกมีค่าเฉล่ีย 27.46 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิผิวภายในสูงสุดที่ 38.7 องศาเซลเซียส เวลา 
14.36 นาฬิกา อุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดอยู่ที่ 38.5 












ผนังที่มีการติดตั้ งสวนแนวตั้ง  โดยใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์ 
 
Q = UA∆T  
 
โดยที่   Q  คือ ปริมาณความร้อนรวมที่ถ่ายเทเข้าชุด
การทดลอง (W) 
U  คือ  สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน 
(W/m2˚C) 
A  คือ พื้นที่ (m2) 
∆T  คือ ความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศ (˚C) 
 
เนื่องจากในการทดลองได้ใช้ผนังทดลองเป็น
ผนังเบา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องค านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม(U ; (W/m2˚C) ซึ่ง
ในการค านวณจะใช้สมการทางคณิตศาสตร์ 
 






มีสวนแนวตั้ง จากนั้นจึงน าค่าที่ได้ไปใช้ค านวณการใช้
พลังงานรวมของชุดการทดลองที่มีสวนแนวตั้งเพื่อ
เปรียบเทียบกับชุดการทดลองที่ไม่มีสวนแนวตั้ง ใน
โปรแกรม VisualDoe4.0 ต่อไป 
 
ผลการจ าลองการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน




































ติดตั้งสวนแนวตั้งใช้ไฟฟ้าปริมาณ 1873 กิโลวัตต์/ปี 
ขณะที่อาคารที่มีการติดตั้งส่วนแนวตั้งจะใช้พลังงาน




































รดน้ า การให้ปุ๋ยและการบ ารุงรักษาตลอดจนการดูแลตัด
แต่งเพื่อให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย 





ความหลากหลายมากยิ่ งขึ้ นนอกจากนั้ นยั งอาจ
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความส าพันธ์ระหว่า งความ
หนาแน่นของใบ อัตราการสังเคราะห์แสง ปริมาณพืช
พรรณที่ปกคลุมพื้นที่อาคาร ต่อประสิทธิภาพในการ
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